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Madrid 5 de febrero de 1916. NUM. 29.
MINISTERIO DEMARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
icr 71/1 IX C)
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Nombra Consejero del Supremo de
Guerra y Marina al vicealmirante de la Armada, en situación da re
serva D. A. Miranda.—Concede gran cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al contraalmirante de la Armada D. G. Antón.
Pase a la reserva del vicealmirante D. A. Miranda. Asconso del con
traalmirante D. F. Ibátlez.—Dispone cese en su destino el viceahni
rante D. F. lbalez.—Dispone quede para eventualidades el ídem don
F. Ibáilez.—Dispone cese en su destino el contraalmirante D. P. Váz
quez de Castro.—Destino al idem.—Dispone cese en su destino el
Sección Oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al vicealmirante de la Armada en situa
ción de reserva D. *Angel Miranda y Cordonié, el cual reu
ne las condiciones que determina el artículo 105 del Có
digo de Justicia Militar.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil novecientos
diez y seis. ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Agustín 'Ataque.
En consideración a lo solicitado por el contraalmiran
te de la Armada D. Gabriel Antón e Iboleón, y de confor_
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 9 de noviembre de 1915, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil novecientos
diez y seis.
El Ministro de la Giierra,
Agustín Llague.
ALFONSO
(De la Gaceta de 4 del actual).
contraalmirante D. E. Enríquez.—Destino al Idem.—Dispone cese en
su actual destino el contraalmirante D. S. Buhigas.—Destino al idem.
Referente a los oficiales del Cuerpo General, alumnos de Ingenieros
de la Armada.—Sobre preparación del personal para los buques mos
demos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Autoriza presentarse a examen para In
geniero de Minas al Cap. de I. de M. D. J. Fuentes.—Permuta a dos
soldados.—Dispone la ejeoución de sentencia recaída en pleito pro
movido por la S. E. de C. N.—Aumento en el inventario del «Bazán.,
Declara desierto un ooncurso.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Adquisición de saquetes.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Angel Miranda y Cordo
nié, pase a la situación de reserva en dos de
febrero actual, en que cumple la edad re
glamentaria al efecto.
Dado en Palacio a primero de febrero de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
A propuesta del Ministro de Maina,
Vengo en promover al empleo de viceal
mirante de la Armada a D. Federico Ibáñez
y Valera, en vacante producida por pase a
la situación de reserva del vicealmirante
D. Angel Miranda y Cordonié.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Federico Ibáñez y Valera,
cese en el destino de General Jefe del arse
nal de Cartagena.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
-
ALFONSO
A propuesta del 1\linistro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. Federico Ibáñez y Valera,
quede para eventualidades del servicio en
la Corte.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
.AugustoMiranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Pedro Vázquez de Cas
tro y Pérez de Vargas, cese en el destino de
General Jefe de servicios auxiliares del Mi
nisterio de Marina.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
A.ugustoMiranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al contraalmirante de
la Armada D. Pedro Vázquez de Castro y
Pérez de Vargas, General Jefe del arsenal
de Cartagena.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro di Marina,
Augusto Mli anda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Emiliano Enríquez y
Loño, cese en el destino de eventualidades
del servicio en esta Corte.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda
división de la escuadra de instrucción, ai
contraalmirante de la Armada D. Emiliano
Enríquez y Loño.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,,
AugustoMiranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Salvador Buhigas y
Abad, cese en el destino de eventualidades
del servicio en esta Corte.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A.ugusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe de ser
vicios auxiliares al contraalmirante de la
Armada D. Salvador Buhigas y Abad.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
----■11115.01111110"--
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Por real decreto de 2 de diciembre úl
timo se publicó un concurso entre oficiales del
cuerpo cle Ingenieros del Ejército, para cubrir diez
plazas de alumnos en la Academia especial de In
genieros de la Armada. El punto cuarto de dicho
real decreto establece que los estudios que dichos
oficiales habrán de cursar en ésta, tendrán una du
ración máxima de dos años, lo que implica la po
sibilidad de que se acuerde reducir este plazo.
Por otra parte, como consecuencia de lo estable
cido en el real decreto de 15 de octubre de 1914 y
en virtud de lo ordenado en la real orden de 15 de
febrero de 1915, se encuentran corno alumnos en la
mencionada Academia desde el 10 de marzo del
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año próximo pasado, varios oficiales del Cuerpo
general, cuyo estado de derecho conviene fijar es
tableciendo las relaciones que deban existir entre
unos y otros alumnos, ya que han de cursar juntos
algunas asignaturas que aún no han aprobado los
primeros.
A tal objeto es equitativo dejar establecido que
la simultaneidad de los estudios en dichas asigna
turas no altera el orden ni la independencia de am
bas promociones y que, por lo tanto, las disposi
ciones que se adopten para reducir en lo posible
el tiempo de estudios se aplicarán en ambas pro
mociones de tal modo, que la terminación de los
de la más antigua en la Academia y el ingreso en
el Cuerpo de sus alumnos sea siempre un hecho
anterior a la terminación y al ingreso de los de la
más moderna.
Por otra parte, no permitiendo el estado actual
de los establecimientos de construcción naval mi
litar en el extranjero, realizar prácticas en ellos y
teniendo ya demostrados los oficiales del Cuerpo
general sus conocimientos acerca de las propieda
des y servicios de los buques de nuestra flota, es
evidente que no son aplicables a dichos oficiales
los artículos octavo y noveno del real decreto de
15 de octubre de 1914.
Como consecuencia de lo expuesto, el Ministro
clue subscribe, de acuerpo con el Consejo de Mi
nistros, tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M. el siguiente proyecto de real decreto —
Madrid 3 de febrero de 1916.
SESOR:
A. L. R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los oficiales del Cuer
po general de la Armada que ingresaron
en la A-cademia de Ingenieros' por virtud
de la real orden de diez y nueve de febrero
de mil novecientos quince y que actualmen
te se encuentran en el segundo año de sus
estudios, continuarán formando promoción
independiente y anterior a la de los Inge
nieros militares que han de ingresar en la
misma Academia por el real decreto de dos
de diciembre último y la real orden de diez
y nueve de enero. último, lo que no obsta
para que puedan asistir unos y otros a las
mismas clases en aquellas asignaturas que
no hubieren cursado aún los primeros.
Artículo segundo. Dada 1a apremiante
necesidad de disponer cuanto antes del per
sonal indispensable para los servicios, se
adoptarán por la Dirección de la Academia
las medidas conducentes a acortar en lo
posible sin merma de la más completa y
satisfactoria instrucción de los alumnos, el
tiempo de permanencia de unos y otros en
la misma, pero conservando siempre el or
den de sucesión de ambas promociones es
tablecido en el artículo primero y siendo
por tanto la terminación de los estudios
de
la primera y el consiguiente ingreso de sus
alumnos en el Cuerpo de Ingenieros de la
Armada un acto anterior a la de la segunda.
Artículo tercero. Los oficiales del Cuer
po general, al terminar sus estudios en ia
Academia, cubrirán por el orden de sus ca
lificaciones en ella las vacantes q_ne existan
de capitanes en el Cuerpo de Ingenieros de
la Armada, no siéndoles aplicables las dis
posiciones sobre prácticas que establecen
los artículos octavo y noveno del real de
creto de quince de octubre de mil novecien
tos catorce.
Artículo cuarto. Los oficiales alumnos
de una y otra procedencia, en el caso de
perder una •a.signatura, podrán repetir el„
examen después de las vacaciones que se
les concedan al terminar cada curso. Los
que en este segundo examen fueren tam
bién reprobados y los que hubieren perdido
dos asignaturas principales perderán el ca
rácter de alumnos oficiales y con él el de
recho de ingresar en el cuerpo de Inge
nieros de la Armada, pudiendo no obstante
continuar sus estudios como alumnos li
bres.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y
ElMinistro de Marina,
Augusto Miranda.
seis.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Primero. La segunda división de la es
cuadra de instrucción pasará a depender
del Estado Mayor central, teniendo en lo su
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cesivo la misión especial de instruir al per
sonal que ha de constituir las dotaciones de
los buques modernos de fuerzas sutiles y
de mantener éstas en perfecto estado de
instruccióny de eficacia. Estará constituida
por un crucero de condiciones apropiadas
para servir de depósito al personal, debien
do contar con los elementos necesarios para
aprovisionamientos y pequeñas reparacio
nes, y por los destroyers, torpederos y de
más buques análogos de que pueda dispo
nerse para la instrucción del personal. Ade
más, todos los buques de esta clase en ser
vicio activo, pasarán temporalmente a ella
cada año, para realizar ejercicios y manio
bras de conjunto.
Segundo. El mando de esta división y la
dirección de los trabajos que en ella han de
realizarse se confiarán a un contraalmiran
te o a un capitán de navío y el del buque
insignia a un capitán de navío o de fragata;
para la designación de éste y 61 .personal
a sus órdenes se tendrán en cuenta, ante
todo, las condiciones y aptitudes especiales
necesarias para esta clase de buques, no de
biendo observarse para esta designación ni
para el tiempo de permanencia -en los desti
nos otra regla que la conveniencia del ser
vicio.
Tercero. Los guardias-marinas en el se
gundo año de tales, harán en el buque in
signia sus estudiós, debiendo imprimirse a
éstos un carácter eminentemente práctico
a cuyo fin tomarán parte en cuantos ejer
cicios y maniobras se realicen.
Cuarto. El Jefe de la División informa
rá reservadamente al Jefe del Estado Ma
yor central, acerca de las aptitudes de cada
uno de los individuos de todas clases a sus
órdenes, proponiendo las selechiones que
estime convenientes para el mejor servicio.
Quinto. El Ministro de Marina dictará
las disposiciones necesarias para la ejecu
ción de este real decreto.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
uguisto Miranda.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. Julio
Fuentes Birlayn en solicitud de que se le autorice
para concurrir a los exámenes extraordinarios quedeben tener lugar en el mes actual, en la Escuela
Especial de Ingenieros de Minas, en la que se ha-•
11a matriculado, para examinarse de la asignatura
Electrotecnia, única que le falta para terminar la
mencionada carrera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del 11:stado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
— e el•••-
Infantería de Marina (tropa)
Excmo..Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería de Marina Pedro Ariza
Marín, del primer regimiento, y Manuel Vázquez
Baez, del regimiento Expedicionario del Cuerpo,'
en la que solicitan permutas de sus actuales des
tinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por este Estado -Mayor central, se ha ser
•vido acceder a los deseos de los recurrentes y dis
'poner que dichos soldados se incorporen, el Pe
dro Ariza Marín, al regimiento Expedicionario, y
el Manuel Vázquez Baez al primer regimiento del
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal:
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo de Justicia, se ha
dictado, con fecha 14 del actual, la sentencia si
guiente: •
«Don Domingo Salazar, Magistrado de la Audiencia de
Madrid y Secretario de la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo.—Certifico: —Que por
esta Sala se ha dictado la' siguiente sentencia.--En la Vi
lla y Corte de Madrid, a 17.de diciembre de 1915, en el
pleito que en única instancia pende ante Nós, entre la So
ciedad Española de Construcción Naval, demandante, re
presentada por el procurador D. Juan Montero, y la Ad
ministracióngeneral del Estado, demandada, y en su nom
bre el Fiscal, sobre nulidad, revocación o confirmación
de las reales órdenes expedidas por el Ministerio de Ma
rina en 7 de enero y 23 de febrero de 1914.
Resultando: Que en el contrato celebrado entro el Es
tado y la Sociedad Española de Construcción Naval de
fecha 16 de junio de 1909, figura el artículo 36 que lite •
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ralmente dice lo siguiente: --(Los buques se entregarán
con armamento completo, con: las embarcaciones meno
res y con los cargos 'o pertrechos de costumbre y que ha
brán de especificarse en el contrato, y además con artille
ría instalada a bordo y probada en el mar satisfactoria
mente, con arreglo a las condiciones que exija en análo
gos casos el Gobierno de la Nación a que pertenezca la
Sciciedad que'haya prestado la garantía técnica.—No se
incluirán en el armamento ni en los cargos y pertrechos
que deba entregar el contratista, las municiones, los tor
pedos, el carbón y los efectos de consumo de máquinas y
calderas.»
Resultando: que el Ministerio de Marina, fundándose en
que era de absoluta necesidad que los buques de nueva
construcción se entreguen con sus cargos completos para
entrar inmediatamente en un período de instrucción y de
servicio activo, no :pudiendo por otra parte hacerse ex
tensiva a los demás buques la concesión que implica la
real orden de 7 de junio de 1913 con respecto al acora
zado España por no disponerse de créditos en el entonces
vigente presupuesto, dispuso por real orden de 7 de ene
ro de 1914 «que la Sociedad Española de Construcción
Naval, se haya obligada a facilitar los pertrechos de los
buques, con la sola excepción que establece el articulo 36
del contrato, sirviendo de base para esta entrega los
pliegos de cargo presentados por la misma Sociedad, y
que se prevenga a sla s Comisiones inspectoras que deben
exigir exacto cumplimiento a lo que en el mismo artículo
se consigna.-
Resultando: Que el Director gerente de la Sociedad ex
presada, solicitó del Ministerio de Marina en 21 de enero
del propio ario, que se dejase sin efecto o se rectificase
la real orden de 7 de enero de 1914.
Resultando: Que el Ministerio aludido por real orden
de 23 de febrero de 1914, dictado de conformidad con lo
informado por la Asesoría general, resolvió:
1.0 Que la real orden de7 de enero último «nada pre
juzga ni resuelve respecto al sentido del art. 36 del con
trato"de 16 ele junio dé 1909, ni por consiguiente respec
to a la determinación de los pertrechos y efectos de car
go que está obligada a entregar la Sociedad Española de
Construcción Naval, 'cuestión que habrá de examinarse y
dilucidarse a su tiempo, para cada buque con sujeción al
citado artículo y a las demás cláusulas contractuales que
con él se relacionan.
2.° Que lo 'que dicha real orden significa, es que las
resoluciones definitivas que en vía administrativa se dic
ten sobre tal cuestión respecto a cada buque previos los
trámites legales, bien sea por las comisiones inspectoras
o bien por este Ministerio, en sus respectivos casos se
llevará a efecto desdo luego sin perjuicio de lo que resul
te de los recursos contencioso-administrativos que con
tra ellq puedan entablarse, y
3.0 Que no ha lugar a dejar sin efecto, ni rectificar la
repetida real orden.»
Resultando: Que contra las dos reseñadas reales órde
nes de 7 de enero y 23 de febrero de 1914, ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo el Procurador don
Juan Montero, en nombre y representación de la Socie
dad Española de Construcción Naval, formalizando su
demanda con la súplica de que se anulen o revoquen las
reales órdenes recurridas y en su lugar se declare que la
Sociedad demandante no tiene obligación de suministrar
máspertrechos que aquéllos que se comprometió a en
tregar según el contrato y por tanto según los pliegos de
especificaciones, sin que en consecuencia y en ningún
caso su obligación alcance a entregar con carácterdefini
tivo o en concepto de anticipo y a reserva de lo que en
expediente que se instruya al efecto, so decida, pertre
chos que quedaron expresa o tácitamente a cargo del Go
bierno, o sean los que no fueron incluidos en ?os pliegos
de especificaciones.
Resultando: Que emplazado el Fiscal para que contes
tase a la demanda, alegó como dilatoria la excepción de
incompetencia.
Resultando: Que esta Sala, por auto de 20 de septiem
bre del corriente año, desestimó la excepción de incom
petencia y ordenó al Fiscal que contestase a la demanda.
Resultando: Que el Fiscal ha contestado la demanda
con la pretensión de que se declare la Sala incompetente
para conocer del asunto, o en su defecto confirme
las
reales órdenes recurridas.—Visto siendo ponente el 111a
gistrado D. Camilo Marquina.—Vistos los artículos 1.° y
2.° de la Ley Orgánica de esta jurisdicción de 22 de junio
de 1894, que dicen:—«Art. 1.° El recurso contencioso
administrativo podrá interponerse por la Administración
o por los particulares contra las resoluciones adminis
trativas que reúnan los requisitos siguientes:-1.° Que
causen estado.---2.° Que emanen de la Administración en
el ejercicio de sus facultades regladas.-3.° Que vulneren
un derecho de carácter administrativo establecido ante
riormente en favor del demandante, por una ley. un re
glamento u otro precepto administrativo.—Art. 2.° Para
los efectos del artículo anterior, se entenderá que causan
estado las resoluciones de la Administración cuando no
sean susceptibles del recurso por la vía gubernativa, ya
sean definitivas, ya de trámite, si éstas últimas deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo
que pongan término a aquélla o hagan imposible su con
tinuación.» Se entenderá que la Administración obra en
el ejercicio de sus facultades regladas, cuando deba aco
modar sus actos a disposiciones de una ley, de un regla
mento o de otro precepto administrativo. Se entenderá
establecido el derecho en favor del recurrente, cuando la
disposición que repute infringida le reconozca ese dere
cho individualmente, o a personas que se hallen en el
mismo caso en que él se encuentra. La Administración
podrá, someter a revisión en la vía contencioso-adminis
trativa las providencias de primera instancia que por or
den ministerial se declaren lesivas de los intereses del
Estado. En este caso la demanda se interpondrá ante el
Tribunal que corresponda, según la autoridad que hubie
se dictado la resolución que se declare lesiva.—Vista la
ley de 7 de enero de 1908, sobre reorganización de la Ma
1 rina de guerra.
Considerando: Que la real orden de 7 de enero de 1914
no tiene el alcance que le atribuyo la Sociedad deman
dante, pues como se vé por el texto literal de aquélla, sin
resol-ver nada esencial se limitó a recordar a dicha Socie
dad la obligación en que se hallaba de facilitar pertre
cho, de los buques con la sola excepción que establece el
art. 36 del contrato, en relación con los pliegos de cargos
presentados por la misma; prevención que resulta más
palmaria con la aclaración que se hizo después en la real
orden de 23 de febrero siguiente, segun la cual la de 7 de
enero anterior, nada prejuzga ni resuelve respecto al
sentido do dicho artículo, ni por consiguiente respecto a
la determinación de los pertrechos y efectos de cargo
que está obligada. a entregar la Sociedad, (cuestión que
(dice textualmente la real orden) habrá de examinarse y
dilucidarse a su tiempo por cada buque» con sujeción a
las cláusulas contractuales.
Considerando: Que disposiciones tan explícitas y ter
minantes, evidencian que en cuanto a la reclamación he
cha por la Sociedad demandante, no se ha apurado la vía
gubernativa, ni pueda quedar apurada hasta que en lo su
cesivo y en cada caso concreto de los que preve la real
orden de 23 de febrero de 1914, se resuelva en definitiva
cuáles son los pertrechos que ha de facilitar la Adminis
tración y cuáles la mencionada Sociedad constructora.
Considerando, por lo tanto, que ninguna de las dos rea
les órdenes recurridas han causado éstedo, y qué éste es
el primer requisito que la ley orgánica de esta jurisdic
ción exige en su art. 1.° para que las resoluciones de la
Administración activa puedan ser impugnadas en su vía
contenciosa, privando por ello de competencia al Tribu
nal cuando corno sucede en este caso, no concurre dicho
requisito.
Fallamos: Que debemos declarar y declaramos, que
esta Sala es incompetente para conocer do la demanda
interpuesta por el Procurador D. Juan Montero López, anombre de la Sociedad Española de Construcción Naval,
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contra las reales órdenes del Ministerio de Marina, de 7
de enero y 23 de febrero de 1914.—Así por esta nuestra
sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e in
sertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José Ciudad.—Antonio Marín de la
Bárcena.—José Bahamonde.—Alfredo de Zavala.—Pedro
M. Usera.—Camilo Marquína.—Cárlos Vergara.—Publicación: Leída y publicada fu é la anterior sentencia por elExcmo. Sr. D. CamiloMirquina, Magistrado del Tribuna
Supremo, celebrando audiencia pública en el día de hoy
suSala de lo Contencioso-administrativo, de lo que comoSecretario de la misma, certifico.—Madrid 17 de diciem
bre de 1915.—Domingo Salazar.—Y en cumplimiento del
art. 83 de la ley orgánica de esta jurisdicción, expido el
presente testimonio que se remitirá al Ministerio de Ma
rina, a los efectos del citado artículo y los del 84 de la
referida ley.—Madrid a 14 de enero de 1916.—P. I.—Julio
del Villar›.
Y habiéndose dignado disponer S. M. el Rey (que
Dios guarde) la ejecución de dicha* sentencia, lo
digo a Y. E. de real orden para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 25 de enero de 1916.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol,
la Carraca y Cartagena.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
de los arsenales de Ferrol, la Carraca yCartagena.•
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Gerente de la Sociedad Española de Cons
crucción naval.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 44, de 22 de enero último, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta que, aten
diendo a lo solicitado por el Comandante del caño
nero Don Alvaro de Bazán,ha dispuesto se aumente
en el inventario de dicho buque una funda de lona
impermeable para el cabrestante de vapor, recien
temente montado en la toldilla, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien. aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E.para su conocimiento yefec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
$.•■•■•■••••■■•■••
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en este Ministerio el día 9 de noviembre úl
timo, para contratar la ,construcción e instalación
de una central de energía eléctrica en el arsenal de
Cartagena, y siendo inadmisible la Única proposi
ción presentada al mismo, subscrita por la . So
ciedad «Siemens Schuckert-Industria Eléctrica»,
S. M. el Rey- (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por ese Estado Mayor central e Intendencia
general, se ha servido declarar desierto el indicado
concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de la Sociedad «Unión Española de Explosiv_os»
fecha 12 de enero último, ofreciendo 125 saquetes
de amiantina de un cuarto de carga para cañón de
305 mm. Vickers, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa Jefatura de
construcciones de Artillería, Estado Mayor central
e Intendencia general de esteMinisterio, se ha ser
vicio disponer se acepten los 125 saquetes de refe
rencia, a cuenta del pedido que con destino al
cargo del acorazado Alfonso XIII, se hizo a la
mencionada Sociedad por real orden de 26 de oc
tubre último (D. O. núm. 246), procediéndose al
encartuchado de los mismos, a cuyo efecto se con
cede un crédito de doscientas cuarenta y tres pese
tas setenta y cinco céntimos, (243'75 pesetas), con
cargo al concepto 2.° del capítulo 14, artículo 1.°
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 3 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Galdácano.»
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Ir p. del Ministerio de Marina.


